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Sila Pastikan bahawa
DUA muka surat Yang
ffieriksaan ini.
(a) (i)
kertas peperiksaan ini mengandungj'
u"i""iir' 
"Lb"lrr* anda memurakan
JaWAb KEXEMUA EMPAT SOAIAN.
Kesemuanya walffTijawab di dalam Bahasa Malaysia'
l. (a) Tukarkan nombor-nombor berikut
(i) l5olo kePada Perduaan
(ii) ABCI6 kePada PerPuluhan
(iii) CDA2,U kePada Perduaan
(iv) IOlOlIllOlIO kepada heksaperpuluhan'
(b) Jika A = OOOIIOOO dan B = OOOIOOOO
(i) BeraPakah nj-lai A + B
(ii) BeraPakah nilai A + (-B)
(c) Nyatakan ksflu3-dua Teorem De lvlorgan
litar logiknYa'
(d) Buktikan persamaan logik berikut
(i) (a+s1 16+C) =A+BC
(ii) (a + e:e) (B + e-) = s + E + e
( 3olroo)
(2o / Lool
dan lukis (2o /roo)
( 3ol1oo)
Ringkaskan persamaan berikut dengan menggunakan
;ijil;t Booiean dan lukis litar logiknya'
y = A(B + d) + Be + Es-
Lukis litar Logik bagi persamaan yang diringkaskan
di (i) diatas dengan menggunakan get-get TAKDAN(NAND) sahaja. (5ol1OO)
(ii )
,67 ) /-
2- (DrM 346/3)
(b) Suatu jadual kebenaran mempunyai output l_ untukinput-input berikut:
EECD, EEcn, EEcD, EB-co,
EecD, Asco, aEdo, aEeo./
(i) Lukis peta Karnaughnya
(ii) Dapatkan persamaan logik yang termudah(diringkaskan)
(iii) Lukis Iitar logiknya ( sol1oo)
3. (a) Lukis litar penambah lengkap. Turis persarnaanBooleannya. Terangkan operasi litar tersebut
dengan bantuan jadual kebenaran. (5O,/1OO)
(b) Lukis suatu litar f1i_p-flop D terpicu pinggirpositif. Terangkan tperasinya dengan bantuanj adual kebenaran. (5O,/IOO)
(a)
JLI-LTL
sHr
o,"
Terangkan operasi titar di
keadaan output Qr, Q2, 0l
syarat SHL, Di. dan CLK.
Q3 Q2 Qt Qo : oooo.
atas dengan menyatakan
dan Qo berdasarkan
Andaikan pada mulanya
(b) Suatu pembilang dikehendaki membi
OIOI dan kembali semula ke OOOO.pembilang tersebut dan terangkan
tersebut.
- oooOOooo -
68
( sol1oo)
Iang dari OOOO ke
Lukis litar
operasi membilang
)
( 50,/100 )
